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ELS PARES DE ROVIRA 1 VIRGILI ' 
Antoni Rovira i Virgili, el gran escriptor i historiador tarragoni, 
va néixer el 26 de novembre del 1882 en un pis baix de la casa que 
portava el número 20 del més.caracteristic, possiblement, dels carrers 
de Tarragona: el carrer Major. El1 el recordava amb entendriment 
i el va cantar quan, a I'exili, s'apropava a la vellesa, amb contingut 
lirisme: 
Via cabdal de la Tarraco antiga. 
tens als costats els vestigis d'arcades 
que Octavi August, triomfant. enalti en... 
No hi ha en el món perspectiva més noble. 
N'evoca també el tragat cgeomttrica, amb la catedral <al cap- 
damunt de les amples escalesa. i després de dir que <tan llnny com 
vaig. en duc sempre la imatgea, afegeix: 
Espero el jorn que els ulls dalerosos 
reveuran bé les directes figures ... 
Sera un mati, hora lleu i serena. 
Malauradament, aqueix matí no el va poder veure. 
Rovira i Virgili fou el p~imogénit d'Antoni Rovira i Mateu i d'An- 
gela Virgili i Lloreng. Posteriorment. van venir al món dues nenes: 
Angela i Consol. 
Quan ja sobrepassava la cinquantena, I'autor de la immortal aHis- 
tbria Nacional de Catalunya~, en una entrevista que li va fer el pe- 
riodista Domenec de Bellmunt, publicada al diari cLa Rambla*, par- 
lava dels seus progenitors en aquests termes: <El meu pare era de 
Sarral, a la Conca de Barbera, i era El1 segon d'una familia de pagesos 
* Del llibre en preparació &ida i obra de Rovira i Virgilb 

records infantils. sobretot els de les meves llargues estades estiuenques 
prop del monestir de Poblet. Tocant de les muralles del recinte ex- 
terior. els meus pares havien comprat una masia amb la terra corres- 
ponent. Amb la meva mare, que cercava la salut en aquel1 clima, i 
amb les meves germanes, més petites que jo. hi anava abans de la sega 
i no tornava a Tarragona fins després de la verema... Quan, tenint 
jo més de 15 anys, la mala situació economica de la meva familia obliga 
a vendre la masia de Poblet, la meva mare i jo vam tenir un fort 
disgust ... u 
Parlant de la mare de Rovira i Virgili, un illustre escriptor, Carles 
Soldevila, ha escrit en el aQuadern B l a u ~  dedicat al gran tarragoní: 
~ F o u  ella qui descobrí les aptituds del seu fill, i amb veritable apas- 
sionament de mare, va lluitar per donar-li una instrucció que no per- 
tocava a la modestia de la seva naixenga. D'amagat del pare. que s'en- 
testava a dedicar el noi al comerq, va confabular-se amb el mestre 
En Josep Pujol, del CoHegi Provincial de Tarragona ... 1 el mestre 
mateix va avensar els diners de les primeres matricules a SInstitut, i 
En Rovira va comenqar el batxilleratu. Allí aconseguí la distinció ma- 
xima: el sfaixí amb borles dqor», com deia el diploma. 
La mare de Rovira i Virgili mori I'any 1901. Tot fa creure que fou 
enterrada civilment. 
